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ABSTRAKSI 
Keberhasilan sebuah bisnis sepatu dan sandal yang ada didaerah wedoro 
sidoarjo, yaitu meningkatkan jumlah konsumen yang melakukan pembelian 
sepatu dan sandal didaerah wedoro sidoarjo, hal ini dikarenakan wedoro adalah 
tempat penjual sepatu dan sandal terlama didaerah sidoarjo. Maka pihak penjual 
sepatu dan sandal harus dapat melakukan pengamatan khususnya dengan produk, 
harga, promosi dan tempat yang mempengaruhi keputusan membeli konsumen. 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh produk, harga, 
promosi dan tempat secara simultan maupun secara parsial terhadap keputusan 
membeli dan diantara beberapa variabel tersebut faktor manakah yang paling 
dominan terhadap keputusan membeli.  
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pembeli sepatu dan sandal 
diwedoro sidoarjo. Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah pembeli 
sepatu dan sandal didaerah wedoro sidoarjo, sebanyak 97 orang pada pertengahan 
bulan Maret sampai April. Metode penelitian yang digunakan adalah teknik 
analisis regresi linear berganda. 
Hasil penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil hipotesis pertama 
yang digunakan yaitu terdapat pengaruh secara simultan produk, harga, promosi 
dan tempat terhadap keputusan membeli dapat terbukti kebenarannya, hipotesis 
kedua yang diajukan yaitu terdapat pengaruh secara parsial produk, harga, 
promosi, dan tempat manakah yang berpengaruh dominan terhadarp keputusan 
membeli telah terbukti bahwa tempat adalah faktor yang paling dominan terhadap 
keputusan membeli. 
 
Kata Kunci : Keputusan Membeli Sepatu Dan Sandal Di Wedoro Sidoarjo. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1.  Latar Belakang Permasalahan Penelitian 
Kondisi perekonomian di Indonesia pada saat ini masih dapat dikatakan 
kurang menguntungkan bagi usaha dagang untuk dapat berkembang dengan pesat, 
terutama untuk bisnis yang baru berdiri ataupun bisnis yang akan masuk ke dalam 
dunia bisnis yang lebih besar. Karena pada dasarnya setiap usaha itu didirikan 
untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu bisnis dapat berkembang lebih maju 
dimaksudkan agar lebih baik dari sebelumnya dan mampu mencapai profitabilitas 
yang telah ditetapkan oleh bisnis dalam pencapaian laba dan pemasaran 
produknya kepada para konsumen. 
Sesuai dengan perkembangan zaman, berbagai macam dan ragam bentuk 
dari pada bisnis sepatu dan sandal yang semakin tumbuh dan berkembang. Bisnis 
sepatu dan sandal merupakan salah satu jenis usaha komersil yang sangat dikenal 
oleh masyarakat sebagai tempat untuk membeli sepatu dan sandal dengan 
berbagai jenis produk dan harga. 
1. Produk 
Seiring dengan semakin banyaknya bisnis sepatu dan sandal, akan 
memberikan alternatif kepada konsumen untuk memilih sepatu dan sandal yang 
bagus guna untuk memenuhi kebutuhannya. Di sisi lain, banyak jenis sepatu dan 
sandal akan menimbulkan persaingan yang semakin kompetitif diantara bisnis 
yang sejenis. 
1 
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Untuk dapat memposisikan bisnis sepatu dan sandal menjadi lebih unggul 
dari persaingannya, dan bisnis sepatu dan sandal dapat terus hidup ditengah 
ketatnya persaingan bidang usaha sepatu dan sandal yang sejenis, maka bisnis 
sepatu dan sandal harus dapat menciptakan produk yang bagus agar konsumen 
bisa tertarik untuk membeli. 
Pada prinsipnya bisnis sepatu dan sandal ingin berkembang dan maju. 
Salah satu cara utama bisnis sepatu dan sandal membedakan dirinya sendiri adalah 
dengan konsisten dalam kesesuaian produk, harga, promosi dan tempat yang lebih 
baik dari para pesaingnya. 
2. Harga 
Produk, harga, promosi dan tempat memang harus diperhatikan dalam 
bisnis sepatu dan sandal, karena berbicara mengenai produk biasanya konsumen 
akan memilih sepatu dan sandal yang harganya memadai yaitu sesuai dengan 
kondisi perekonomian konsumen, karena konsumen sering memperhatikan produk 
yang cukup baik dan harga yang ditawarkan relatif lebih murah. Tempat yang 
strategis dan cara promosi yang tepat juga mampu menarik pelanggan yang lebih 
banyak dari pada para pesaingnya. 
3.  Promosi 
Untuk mengetahui keberhasilan sebuah bisnis sepatu dan sandal dalam 
pencapaian tujuan yaitu dengan menciptakan kepuasan yang lebih kepada para 
konsumennya. Maka pihak bisnis sepatu dan sandal harus dapat terus melakukan 
pengamatan khususnya yang berhubungan dengan produk, tempat dan cara 
promosinya. Perilaku konsumen ini membawa pengaruh terhadap keputusan 
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dalam membeli sepatu dan sandal. Untuk memahami keputusan membeli sepatu 
dan sandal tersebut perlu diperhatikan faktor-faktor yang berpengaruh dengan 
tingkat keputusan membeli yaitu faktor produk, harga, promosi dan tempat yang 
disediakan bisnis sepatu dan sandal yang semuanya harus sesuai dengan 
kebutuhan konsumen. 
4.  Tempat 
Wedoro adalah tempat bisnis sepatu dan sandal yang sudah lama di 
Sidoarjo. Meskipun telah banyak bermunculan pesaing – pesaing yang sama 
bidangnya, Wedoro ini tetap dapat eksis di mata masyarakat / konsumen. Karena 
pada bisnis sepatu dan sandal di Wedoro ini masih eksis meskipun banyak toko – 
toko, mall dan sebagainya yang menjual sepatu dan sandal, dan Wedoro masih 
ramai dikunjungi oleh para pembeli yang ingin membeli sepatu dan sandal di sini 
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa keberhasilan suatu perusahaan 
dalam mencapai tujuan tidak bisa terlepas dari kegiatan pemasaran, maka produk, 
harga, promosi dan tempat saling mendukung satu dengan yang lain atau dengan 
kata lain manajemen harus berusaha agar produk, harga, promosi dan tempat 
dapat terpadu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan perusahaan untuk itu 
seorang manajer pemasaran dituntut untuk lebih berhati - hati dalam 
mengantisipasi permasalahan, serta kendala yang mungkin timbul dalam 
pemasaran. 
Hal ini mendorong penulis untuk membuat judul dalam penelitian ini 
mengenai “Beberapa Variabel yang Berpengaruh terhadap Keputusan Membeli 
Sepatu dan Sandal di Wedoro Sidoarjo “. 
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1.2.  Perumusan Masalah 
 Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas dapat ditarik perumusan 
masalah sebagai berikut: 
        1. Apakah terdapat pengaruh secara simultan produk, harga, promosi dan  
tempat terhadap keputusan membeli ? 
        2. Apakah terdapat pengaruh secara parsial produk, harga, promosi dan 
tempat terhadap keputusan membeli ? 
 
1.3.  Tujuan Penelitian 
 Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka dapat disusun tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk mengetahui: 
1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh produk, harga, promosi, 
dan tempat secara simultan terhadap keputusan membeli sepatu dan 
sandal di Wedoro Sidoarjo. 
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh produk, harga, promosi, 
dan tempat secara parsial terhadap keputusan membeli sepatu dan sandal 
di Wedoro Sidoarjo. 
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1.4.  Manfaat Penelitian 
a. Memberikan bukti secara empiris mengenai faktor – faktor yang dapat  
mempengaruhi dalam pengambilan keputusan dalam melakukan suatu 
pembelian produk. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
kontribusi teoritis pada pengembangan teori pemasaran khususnya 
teori dalam pengambilan keputusan. 
b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai solusi 
alternatif dalam pengambilan keputusan untuk memecahkan masalah 
yang berhubungan dengan faktor – faktor yang berpengaruh terhadap 
suatu keputusan pembelian. Sehingga dapat digunakan sebagai acuan 
dalam penelitian selanjutnya. 
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